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EUROPEAN UNION HARD COAL AND COKE IMPORTS 1991-1993 
1. Hard coal 
Whereas hard coal imports to the European Union had been increasing year by year since 1988, 1993 saw 
a first substantial drop of 21,3 million tonnes to 115,0 million tonnes, compared with 136,3 million in the 
previous year (- 15,6 %). Intra-Community trade is also estimated to have fallen by more than a third 
from 4,4 million tonnes per year to less than 3 million. 
Broadly speaking, the reason for the falls in imports was the continuing recession in most Member States, 
espacially France, with imports of 14,2 million tonnes against 21,4 million the previous year (- 33,8 %), 
and the United Kingdom, with 15,4 million tonnes against 19,9 million the previous year (- 22,9 %). For 
France, a further factor was the sharp fall in demand from coal-fired power stations because of the 
increase in output from nuclear power stations. In Spain, shifting to hydro-electric power was partly 
responsible for reductions in demand of 2,6 million tonnes to 11,9 million (-18 %), while Denmark's 
reductions in imports to a sharpdecline in coal stocks at power stations. 
Despite the long mining strike which seriously disrupted the coal industry, the United States was again 
the largest supplier of hard coal to the European Union in 1993, with 31,5 million tonnes compared with 
46,8 million tonnes the previous year (- 32,7 %), followed by South Africa with 27,0 million tonnes 
against 28,3 million in 1992 (- 4,7 %). With 18,1 million tonnes (- 15,0 %), Australia remains in third 
place followed, a long way behind, by Colombia with 10,6 million tonnes (- 6,3 %) and Poland which, 
with 10,5 million tonnes, was the only country showing a substantial increase of 2,7 million 
tonnes (+ 34,9 %). 
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2. Coke 
According to provisional figures, imports in 1993 rose by approximately 1 million tonnes. This was 
accounted by extra-Community imports (+ 48 %). On the other hand, Intra-Community trade fell very 
slightly by 3,1%. 
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